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第１回 7月 5日 アメリカ銃社会 特別聴講生 米 国 30名 
第 2回 7月 13日 フレドニアでの留学生活 国際文化４年 日 本 20名 
第 3回 11月 17日 ケニアの生活と文化 教員研修生 ケニア 25名 
第 4回 11月 23日 ミャンマーの宗教と生活 教員研修生 ミャンマー 4名 
第 5回 11月 26日 ミャンマーの教育と文化 教員研修生 ミャンマー 20名 
第 6回 12月 3日 イエメンの首都と社会 教員研修生 イエメン 20名 
第 7回 12月 4日 ミャンマーの民族と学校 教員研修生 ミャンマー 20名 
第 8回 12月 9日 ミャンマーの大学と料理 教員研修生 ミャンマー 10名 
第 9回 12月 10日 韓国の学校と伝統行事 特別聴講生 韓 国 30名 
第 10回 12月 17日 ラオスの文化と社会 教員研修生 ラオス 20名 


























る。授業内容は AUE News 73号（稲葉, 2013g）で紹介している。第 2回はミャンマーの
教員研修留学生による教育の現状等に関する授業である。その後、米国、韓国、ミャンマー、












【図 3】第 10回グローバル授業：ラオスの大学の教師の服装 
 
 

































































































ョン・ルーム活動の実施（稲葉, 2010; 2011; 2013c）、グローバル人材育成のための基礎研
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（2012年 6月 4日）. 
 
